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3. 航海航跡図 ( Track Chart ) 
青鷹丸フレッシュマンセミナー航跡図 海洋環境学科
平成19年4月16日～17日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
4/16
4/17
三崎港
4/16 12:30出港
4/17 14:35入港
4/16 17:05入港
4/17 08:15出港
CTD観測
青鷹丸フレッシュマンセミナー航跡図 海洋政策文化学科
平成19年4月18日～19日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
4/18
4/19
4/18 13:40出港
4/18 17:50入港
4/19 08:30出港
4/19 14:25入港
浦安沖
4/19 11:11投錨
4/19 12:25抜錨
CTD観測
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青鷹丸フレッシュマンセミナー航跡図 食品生産科学科
平成19年4月20日～21日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
4/20
4/21
4/20 09:45出港
4/21 10:00入港
4/20 15:55入港
4/21 05:15出港
三崎港
CTD観測
 
青鷹丸4月定期調査航跡図 平成19年4月9日～13日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
4/ 9
4/10
4/11
4/12
F3
F6
03
06
09
11
S3
S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 4/13
07
F7
05
係留系回収
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青鷹丸 環境学実習Ⅲ 化学海洋系航跡図 平成19年5月7日～11日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
5/ 7
5/ 8
5/ 9
5/10
F3
F6
03
06
09
11
三崎港
5/11
F7
E
F
01
F2
A B
C
F4
F5
G
 
青鷹丸 環境学実習Ⅲ 生物浮遊系航跡図 平成19年5月14日～18日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
5/14
5/15
5/16
F3
F6
三崎港
5/18
S4S3
St.江ノ島
St.相模川
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青鷹丸 環境学実習Ⅲ 物理情報系航跡図 平成19年5月21日～25日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
5/21
5/22
5/23
S1
S2
三崎港
5/24
5/25
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
館山湾
波浮港
C4
B
C4
A
C2
C1
 
青鷹丸 海洋環境実習Ⅲ　資源測定系 航跡図 平成19年5月28日～6月1日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
5/28
5/29
5/30
5/31
11
三崎港
6/ 1
拓海
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
K
13
14
15
1
木更津沖錨泊
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青鷹丸6月定期調査航跡図 平成19年6月11日～18日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
6/11
6/12
6/13
6/14
F3
F6
03
06
09
11
S3
S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 6/15
07
F7
05
F2
F
6/16
6/17
6/18
01
F9
02
青鷹丸7月定期調査航跡図 平成19年7月3日～10日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
7/ 3
7/ 4
7/ 5
7/ 6
F3
F6
03
06
09
11
S3
S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 7/ 7
07
F7
05
F2
F
7/ 8
7/ 9
7/10
01
F9
02
08
横須賀新港
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青鷹丸航海航跡図
平成19年7月18日～22日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
7/18
7/19
7/20
7/21
三崎港
海洋環境実習I　LegA　
1234
7/18 10:00出港
7/22 13:40入港
7/18 15:20入港
7/19 08:15出港
7/21 14:45入港
7/22 08:30出港
熱海港
7/19 16:10入港
7/20 06:45出港
7/22
波浮港
7/20 11:40入港
7/21 08:25出港
ORI曳網
採泥
 
 
東京海洋大学繋船場
7/24 10:00出港
7/28 13:50入港
大島
伊豆半島
房総半島
相模湾
東京湾
35-00N
35-10N
35-20N
34-50N
34-40N
35-30N
35-40N
34-30N
139-00E 139-10E 139-20E 139-30E 139-40E 139-50E 140-00E 140-10E138-50E
三崎港　
7/24  15:35 入港
7/25 06:30出港
7/27 17:35入港
7/28 08:30出港
下田港　　　  
7/25 16:10入港
7/26 06:35出港
1234
ORI曳網
7/24
7/25
7/26
7/27
7/28
波浮港
7/26 12:30入港
7/27 12:30出港
採泥
 
青鷹丸航海航跡図             海洋環境実習I  LegB 
                       平成１９年７月24～28日 
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青鷹丸航海航跡図
平成19年8月2日～6日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
8/2
8/3
8/5
三崎港
海洋環境実習 I　LegC　
1
2
3
4
8/2  10:00出港
8/6 13:30入港
8/2  15:40入港
8/3 09:00出港
8/3 13:30入港
8/5 07:15出港
8/5 14:15入港
8/6 08:15出港
8/6
ORI曳網
採泥
 
青鷹丸航海航跡図 平成19年8月22日～26日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
8/22
8/23
8/24
8/25
三崎港
海洋環境実習 I　LegD　
1234
8/22  10:00出港
8/26 13:25入港
熱海港
8/23  15:50入港
8/24 06:15出港
8/26
波浮港
8/24 12:40入港
8/25 11:05出港
ORI曳網
採泥
横須賀新港
8/22 14:00入港
8/23 06:50出港
8/25 15:45入港
8/26 08:25出港
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東京海洋大学繋船場 
8/28 13:30出港
9/ 1  14:25入港
大島
伊豆半島
房総半島
相模湾
東京湾
35-00N
35-10N
35-20N
34-50N
34-40N
35-30N
35-40N
34-30N
139-00E 139-10E 139-20E 139-30E 139-40E 139-50E 140-00E 140-10E138-50E
下田港　　　  
8/30 12:50入港
8/31 08:20出港
1234
ORI曳網
8/28
8/29
8/30
8/31
9/ 1
横須賀新港
8/28 16:45入港
8/29 07:15出港
8/31 14:45入港
9/1  08:30出港
熱海港
8/29 16:20入港
8/30 06:35出港
採泥
青鷹丸航海航跡図 海洋環境学実習 I LegE
平成19年 8月28日～9月1日
 
青鷹丸9月定期調査航跡図 平成19年9月4日～12日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
9/ 4
9/ 8
9/ 9
9/10
F3
F6
03
06
三崎港
9/11
07
05
9/12
01
02
F7
9/  4 09:00出港
9/  4 18:50入港
9/  8 12:35出港
9/  8 14:10入港
9/  9 06:30出港
9/12 15:15入港
9/ 9 09:55投錨
9/10 12:30抜錨
 走水沖
B
A
C
09
9/10 14:40入港
9/11 06:45出港
9/11 15:55入港
9/12 06:45出港
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青鷹丸臨時航海航跡図 平成19年10月15日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
10/15
横浜港
大桟橋埠頭
 
 
青鷹丸10月定期調査航跡図 平成19年10月4日～10日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
10/4
10/5
10/6
10/7
F3
F6
03
06
09
11S3
S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 10/8
07
F7
05
F2
F
10/9
10/10
01
02
横須賀新港
海面検出装置
係留系設置
昇降ブイ
係留系回収
伊東港
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35-00N
34-50N
34-40N
35-10N
35-20N
35-30N
139-00E 139-10E 139-20E 139-30E 139-40E 139-50E138-50E138-30E 138-40E138-20E
相模湾
駿河湾
東京湾
東京海洋大学海洋科学部繋船場
10/24 06:30 出港
11/21 06:45 入港
清水港第三区
10/24 19:25 投錨
10/25 08:50 抜錨
11/16 12:05 投錨
11/16 13:10 抜錨
三保造船所
10/25 09:10 入港
11/16 09:35出港
11/16 13:15 入港
11/24 08:25 出港
羽田沖
11/20 20:50 投錨
11/21 05:45 抜錨10/24
11/20
11/16
11/21
青鷹丸航海航跡図 　　第2A種中間検査船渠航海
平成19年10月24日～11月21日
海上試運転
 
青鷹丸11月定期調査航跡図 平成19年11月25日～12月1日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
11/25
11/26
11/27
11/28
F3
F6
03
06
09
11S3 S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 11/29
07
F7
05
F2
F
11/30
12/ 1
伊東港
10
横須賀4区
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青鷹丸12月定期調査航跡図 平成19年12月15日～12月20日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
12/15
12/16
12/17-18
12/19
F3
F6
03
06
09
11S3 S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 12/20
07
F7
05
F2
F
伊東港
10
横須賀4区
IONESS曳網
IONESS曳網
IONESS曳網
青鷹丸1月定期調査航跡図 平成19年1月10日～15日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
1/10
1/11
1/12
1/13-14
F3
F6
03
06
0911
S3
S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島
1/15
08
07
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青鷹丸2月定期調査航跡図 平成20年2月3日～10日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
2/ 3
2/ 4
2/ 5
2/ 6
F3
F6
03
06
09
11S3 S4
三崎港
St.相模川
St.江ノ島 2/ 7
07
05
伊東港
2/ 8
02
01
2/ 9
2/10
IONESS曳網
走水
青鷹丸航海航跡図 平成20年2月19日～24日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
2/19
2/20
2/22
2/23
三崎港
乗船漁業実習 I　A日程
熱海港
追浜沖錨泊
2/22 13:55投錨
2/23 06:45抜錨
2/20 13:35入港
2/22 08:15出港
2/19 15:25入港
2/20 09:15出港
2/19 09:55出港
2/23 10:05入港
操舵実習
応急部署訓練
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青鷹丸航海航跡図 平成20年2月26日～3月2日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
2/26
2/28
2/29
3/ 1
三崎港
乗船漁業実習 I　B日程
追浜沖錨泊
2/29 13:30投錨
3/ 1  06:45抜錨
2/28 13:25入港
2/29 08:30出港
2/26 10:00出港
2/26 13:40入港
2/28 08:25出港
3/  1 09:45入港
応急部署訓練操舵実習
青鷹丸航海航跡図 平成20年3月4日～9日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
3/4
3/5
3/7
3/8
三崎港
乗船漁業実習 I　 C日程
追浜沖錨泊
3/7 13:20投錨
3/8 05:45抜錨
3/4 16:25入港
3/5 08:25出港
3/5 13:35入港
3/7 08:30出港
3/4  10:05出港
3/8 08:45入港
応急部署訓練
操舵実習
St.11
ORI曳網
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青鷹丸航海航跡図 平成20年3月11日～16日
東京海洋大学
海洋科学部繋船場
大島
相模湾
東京湾
伊豆半島
房総半島
35°00'N
35°10'N
35°20'N
35°30'N
35°40'N
34°50'N
139°00'E 139°20'E 139°40'E 140°00'E 140°20'E139°10'E 139°30'E 139°50'E 140°10'E138°50'E
3/11
3/12
3/14
三崎港
乗船漁業実習 I　 D日程
3/11 15:25入港
3/12 07:15出港
3/12 15:05入港
3/14 06:45出港
3/11  09:55出港
3/14 13:55入港
応急部署訓練
操舵実習
F3
F6
S3
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